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Figures
 
Figure 1. Localisation de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (NAIIC, 2012, p. 10).
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Figure 2. Hauteurs et emplacements des structures et composants de Fukushima Daiichi (AIEA,
2015a, p. 36). Définition d'O.P. : hauteur par rapport au niveau de la mer à Onahama Peil.
 
Figure 3. Schéma du fonctionnement général d’un Réacteur à Eau Bouillante (IRSN, 2012a, p. 10).
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Figure 4. Enceinte de confinement de type Mark I des réacteurs 1 à 5 de Fukushima Daiichi (IRSN,
2012a, p. 11).
 
Figure 5. Enceinte de confinement de type Mark II du réacteur 6 de Fukushima Daiichi (IRSN,
2012a, p. 12).
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